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Telah dilakukan penelitian mengenai potensi optimalisasi dalam hal proses 
pengiriman barang dari pemasok di kawasan Industri MM2100 Cikarang Jawa Barat. 
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model pengiriman barang sekarang 
dengan menggunakan model direct delivery (pengiriman langsung) sangat kurang optimal 
dilihat dari faktor ekonomi memerlukan biaya tinggi, faktor sosial tingginya tingkat 
kedatangan pemasok dilokasi receiving membuat tingkat kebisingan juga meningkat, dan 
faktor lingkungan sekitar 700 ton/tahun unsur CO2 terbuang ke udara disekitar kawasan 
Industri MM2100. 
 Dengan implementasi Milk run delivery biaya pengiriman dapat dioptimalkan dan 
tidak lagi menjadi unsur penentuan harga barang, jumlah kedatangan truk pemasok dapat 
lebih sedikit, dan dengan perbaikan ini dapat mengurai unsur pencemaran CO2 ke udara 
sebanyak 200 ton/tahun. 
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